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Scrotum anterieur van de benen 
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Doel is esthetisch normaal eruitzien 
 
 
 
Meestal maat Medium 17 ml 
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Reconstrueerde phallus :    
 
- Te weinig rigiditeit  
 
- Tenminste 1 jaar na phalloplastie 
 
- Prothese laat penetratie toe 
 
- Ervaring met verschillende soorten 
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AMS Ambicor opblaasbaar :    
 
 
• Opblaasbaar cylinders 
 
 
•  Pomp in de scrotum 
 
 
• Een testikel maar nodig naast de pomp 
 
 
• Goede balans tussen dagelijks en 
Seksueel gebruik 
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Hoge complicatie ratio omwille van 
intensief gebruik:    
 
 
• Switch naar semi-rigide protheses 
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Spectra AMS Semi-Rigide :    
 
 
• Centraal malleable section van 
gearticuleerd polymer en METAAL 
SEGMENTEN met SILICONE OPPERVLAKTE. 
 
•  Goede balans tussen RIGIDITEIT voor 
seksueel verkeer en FLACCIDITEIT voor 
dagelijks leven. 
 
• Een cylinder bedekt met een Gore-Tex™ 
vasculaire prosthese. 
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Complicaties 
 
 
• Loskomen ter hoogte van fixatie op pubis 
 
 
•  Infectie 
 
 
• Perforatie 
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Retrospectieve analyse 2009-2013 
 
• 70 F-t-M transsexuals 
 
• Bijkomende evaluatie met Questionnaires 
about Satisfaction  
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Retrospectieve analyse 2009-2013 
 
• Mean age at 1st implantation: 37,2 Y (IQR 
30-43) 
 
• Median of 44 [10-155] Mo after 
Phalloplasty 
 
• Primary implantation in 51,4% of patients 
(n=36) 
 
• Re-intervention needed in 27,1% (n=19) 
• Infection (n=5) 
• Luxation (n=10) 
• Erosion (n=3) 
• Dissatisfaction of patient (n=1) 
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Retrospective analysis 2009-2013 
 
 
• 3 Patients with Luxation and 1 with distal 
malposition but no re-intervention 
 
• Mean time to complication 152 days [2-
658] 
 
• Mean follow-up time 11,28 Mo [0-52] 
 
• Mean operation time: 46,8 min 
 
• Estimated 1 year overall survival : 77% 
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Patient comments 
 
‘Prosthesis is hard enough but bends too easily when 
penetrating’ 
 
‘Prosthesis is never completely flat, and that can sometimes 
give the impression I have a semi-erection, which is 
boring at the beach or when dancing’ 
 
 
‘Gives a re-assuring feeling and is really nice’ 
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Hoge complicatie rate 
 
 
Niet perfect, maar zo goed mogelijk 
 
 
Still searching for the perfect solution … 
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